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El trabajo con la danza o rítmica)busca, en primer término, sentar las bases del tempo, haciéndolo 
sentir mediante el movimiento, con o sin desplazamientos a través del espacio. 
Una vez asentado el tempo podemos, marcar el primer tiempo de cada compás con una palmada u 
otro gesto. De ese modo el niño se familiariza con la idea de compás (agrupación de pulsos fuertes-
débiles) 
Con el tempo y el compás controlados por el gran grupo cabe empezar a trabajar con las figuras 
rítmicas mediante percusiones corporales. Si queremos hacerlo mediante el paso tendremos en 
cuenta que las negras se prestan a la marcha, las corcheas al correr y la corchea con puntillo más 
semicorchea al salto. 
Mediante los desplazamientos en círculo a izq. y der. Podemos introducir las nociones de frase, 
periodo, pregunta-respuesta, en fin, lo relativo a la forma (nótese que en una frase con pregunta-
respuesta en la que cada una dure cuatro compases -16 negras- podremos desplazarnos hacia la 
derecha durante la pregunta de dos compases y hacia la izquierda durante la respuesta de dos 
compases para acabar en el mismo punto inicial: Esta simetría métrica vivida en el espacio puede 
resultar muy esclarecedora.  ● 
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El Nativo Digital... 
“piensa y procesa la información de forma diferente a sus predecesoras” (Prensky) 
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n los últimos años se ha producido un gran cambio en la sociedad, nos encontramos una gran 
dispersión en los procesos educativos y comunicativos que utilizan los niños y adolescentes de 
hoy en día, respecto a los procesos que usaron sus padres y profesores. Eso se debe a la enorme 
transformación que se ha producido en la 
sociedad des de hace ya unos años. Nos 
encontramos en un nuevo mundo en el que 
sobresale lo digital (Internet, e-mail,  
teléfonos móviles) y donde lo analógico 
(cartas, libros, enciclopedias) se encuentran 
en segundo plano.  
En la actualidad las nuevas tecnologías 
están produciendo un gran cambio a varios 
niveles, ya sea a nivel estructural, 
económico, en las relaciones personales, los 
ámbitos laborales y sociales, en el nivel 
educativo y político, y todo esto, debido a la 
aparición de las Tecnologías de la 
Información i la Comunicación (TIC) en la sociedad actual. Por lo tanto, para poder entender el cambio 
cultural que se está produciendo en la sociedad, debemos tener en cuenta la modificación de los 
procesos de cognición que ha provocado la era digital. Ya que con las nuevas tecnologías, la 
información deja de ser propietaria y pasa a ser universal, es decir, las personas dejan de consumir la 
información escrita por otros, y pasan a formar parte de ella, produciéndola y creándola entre todos.  
Debido a este gran cambio nos encontramos en la problemática de la brecha digital, la cual hace 
referencia a las diferencias que hay entre las capacidades de las personas para utilizar las TIC de 
forma eficaz. Esta diferencia se produce entre el grupo de nativos digitales, generalmente personas 
nacidas a partir de los 80 que son expertos en TIC, y los inmigrantes digitales, los cuales han tenido 
que adaptarse y aprender el lenguaje de las nuevas tecnologías. Esta problemática está muy presente 
en la actualidad, ya que definen a las personas que están alfabetizadas digitalmente y han crecido en 
un contexto digital, y las que no lo están y por lo tanto deberán aprender para poder adaptarse a la 
nueva sociedad.  
Debido a la revolución tecnológica que se ha producido, si observamos nuestro entorno podemos 
ver varios cambios en diversos ámbitos de la sociedad, ya sea la disminución de libros de texto en las 
escuelas, el uso de mecanismos digitales como los teléfonos móviles, el correo electrónico, etc. Esto 
ha supuesto un esfuerzo de aprendizaje por parte de las personas que crecieron y aprendieron sin las 
TIC, es decir, sin ordenadores, sin Internet, sin mensajería instantánea, etc. y ahora han necesitados 
de ellas. Sin embargo, ¿podemos considerar que éstos cambios son buenos? Es decir, ¿las TIC han 
producido una mejoría en la sociedad en todos los niveles y edades? Por otro lado, considerando que 
actualmente encontramos dos grupos de personas, los nativos digitales y los inmigrantes digitales, se 
podría considerar que ¿hay personas no digitales (que no tienen ningún interés en aprender a 
moverse en las TIC y por lo tanto no pretenden utilizarlas)? Y si es así, ¿cómo se desenvuelven en la 
sociedad de la información? ¿Todos los nativos digitales poseen las características que los definen? 
¿Se clasifican por edad? 
E 
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NATIVO E INMIGRANTE DIGITAL 
El primer autor en hablar y por lo tanto, el creador de los conceptos nativo e inmigrante digital fue 
Marc Prensky, un escritor americano y orador sobre el aprendizaje y la educación. Inventó y divulgó 
los dos términos en el 2001 en un artículo en el informe “Horizon”. Define los nativos digitales como 
la generación que ha nacido a partir de los años 80 y son “hablantes nativos” del lenguaje digital de 
los ordenadores, los videojuegos e internet. Mientras que los Inmigrantes digitales es la generación de 
personas que nació antes de los años 80, los cuales no han crecido con las TIC y no conocen el 
lenguaje digital, por lo que han tenido que adaptarse y modificar sus patrones para poder entender, 
usar y trabajar con las nuevas tecnologías.  
Hay muchos autores que a partir de Prensky, empezaron a hablar de los nativos e inmigrantes 
digitales, como es Jerome Tapscott, el cual afirma en su artículo que para llegar a la generación digital 
se han tenido que producir muchas transformaciones tecnológicas, las cuales se influencian por el uso 
de los medios de comunicación. También se atrevió a denominar a la generación digital como 
Generación Net o Generación N.  
Estos dos autores que hemos presentado hasta ahora, identificaron las principales características 
de los Nativos Digitales, pero cada uno construyó una teoría particular. El primero fue Prensky, el cual 
definió a los nativos digitales con las características siguientes: 
• Están acostumbrados a recibir la información rápidamente, ya que procesan la información de 
manera más rápida que los Inmigrantes digitales. 
• Les gusta el trabajo en paralelo y la multitarea, ya que pueden tener varias ventanas abiertas a 
la vez en el ordenador e ir utilizando la mensajería instantánea (chats), la búsqueda de 
información, facebook… todo al mismo tiempo. 
• Prefieren imágenes a texto, ya que extraen la información de forma más rápida de los gráficos. 
• Prefieren el acceso aleatorio (utilización de hipertextos) en vez del lineal propio de la 
secuencialidad (los libros), de ésta manera pueden acceder a documentos relacionados con el 
tema de interés.  
• Funcionan mejor cuando trabajan en red, porque conocen el lenguaje digital y se desenvuelven 
muy bien por Internet. 
• Prosperan con la satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes, ya que se han criado 
con la “velocidad de las TIC”, y esperan resultados rápidos. 
• Prefieren los juegos al “trabajo serio”, ya que les es más dificultoso prestar atención. 
 
Estas características nos permiten hacernos una idea general de la generación digital, y de las 
diferencias que suponen con los Inmigrantes Digitales. Por otro lado, Tapscott también define algunas 
de las características que identifican a la Generación Net, las cuales son: 
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• Independencia muy marcada, adoptan un papel activo en la búsqueda y creación de la 
información. 
• Franqueza emocional e intelectual, ya que cuando se conectan a Internet se exponen a sí 
mismos y a sus pensamientos más íntimos. Pero son conscientes del peligro de compartir 
información personal en la red. 
• Inclusión social, “Internet está incitando a los niños a pasar de una orientación nacional a una 
global” (Tascott, 1998). 
• Libertad de expresión y opiniones definidas, el entorno interactivo favorece la habilidad verbal y 
la rápida expresión de ideas. 
• Carácter innovador, siempre buscan la manera de hacer mejor las cosas. 
• Preocupados por la madurez, les molesta que no les tengan en cuenta sus ideas por ser 
menores. 
• Investigadores, tienen fuertes rasgos de curiosidad, investigación y sensación de poder cambiar 
las cosas. 
• Inmediatez, no se esperan a recibir respuesta, la necesitan al momento, como en el mundo real. 
• Suspicacia frente a los intereses corporativos, tienen recelo a la información que se emite por 
televisión y de productos de grandes compañías multinacionales i monopolistas. 
• Autenticidad y confianza, tienen muy en cuenta las fuentes de donde procede la información. 
 
Como podemos ver, estos dos autores definen a los Nativos Digitales con características muy 
diversas. Tascott se centra más en cómo han evolucionado los nativos digitales en la era tecnológica, 
mientras que Prensky se centra más en los ámbitos de utilización de Internet, de las TIC y las 
preferencias de uso de los Nativos Digitales. A pesar de que las definiciones de éstos grupos se basan 
en la fecha en la que nacieron, otros autores como John Palfrey y Urs Gasser, afirman en su libro 
“Born Digital”, que no todos los jóvenes comprendidos en el marco de edad que engloba la 
calificación de Prensky (nacidos después de los años 80), son nativos, ya que no todos los jóvenes han 
tenido las mismas oportunidades y han experimentado de la misma manera las TIC.  
Respecto a la idea de que no todos los adolescentes tienen los mismos intereses, encontramos en 
el artículo “New Millennials Learners, Challenging our Views on ICT and Learning” de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una investigación extraída del informe PISA 
2003, que nos muestra las diferencias de género que se producen dentro de los grupos llamados 
“nativos digitales”, en cuanto al nivel de experiencia con varias habilidades de las TIC. Del cual 
extrajeron los resultados que se presentan en la Gráfica 1, en los que señalan que las niñas solo 
superan a los niños en un dominio, el correo electrónico. Otra actividad que no presenta diferencias 
significativas es el uso de archivos. Mientras que en el resto de actividades: Gestión de archivos 
complejos, juegos, descargas de archivos, comunicaciones avanzadas (enviar documentos adjuntos) y 
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Gráfica 1: Diferencias entre los niños y niñas respecto a las actividades  
básicas y complejas relacionadas con las TIC, en países de la OCDE 
 
Source : PISA database, 2003. 
Es importante conocer o comentar, los retos educativos que plantea la Generación Net. La 
utilización de los recursos digitales, la multitarea, los contenidos multimedia, etc. No precisan de una 
adaptación por parte de éstos, ya que han nacido y se han adaptado al uso de estos mecanismos. Así 
como también, la modificación de las prácticas culturales que hemos observado con éstos jóvenes, ya 
que han variado el uso de exposición a la televisión, así como también el tiempo dedicado a otras 
actividades, como estudiar o hacer deberes (sin ordenador).  
Paralelamente, podemos decir que también han variado las expectativas respecto a la enseñanza y 
aprendizaje. Aunque las computadores se introdujeron en el ámbito educativo como un 
complemento a la enseñanza tradicional, los adolescentes de hoy, ya no utilizan ni consultan libros o 
enciclopedias, sino que se decantan por Internet, exponiéndose de esta manera a grandes cantidades 
de información, que deben seleccionar.   
CONCLUSIONES 
Por último, es interesante la brecha digital que ha provocado la revolución tecnológica. Ya que ha 
creado una clasificación de grupos en función del conocimiento del lenguaje digital y su eficacia en las 
TIC.  
Es curiosa la dualidad de si es bueno o malo ser un nativo digital, ya que se considera que es bueno 
por el gran aumento de herramientas y recursos que se pueden utilizar si conoces el lenguaje, pero 
por otro lado, se cree que puede ser dañino, debido a la dependencia que crean las TIC.  
Para finalizar, un aspecto importante a comentar es la falta de adaptación del sistema educativo a 
estas nuevas tecnologías. El hecho de que los nativos procesen la información de manera más rápida, 
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y por lo tanto tengan un procesamiento cognitivo diferente. Debería provocar inquietudes para 
adaptar la educación de hoy en día a los estudiantes de hoy en día, pero nos encontramos que quien 
tiene que adaptar los aprendizajes y las estrategias son los inmigrantes digitales, y por lo tanto no 
pueden alcanzar el lenguaje digital que tienen los estudiantes. Estos cambios se deberían tener en 
cuenta en el desarrollo de las próximas generaciones de profesores, para actualizar el sistema 
educativo a los nuevos tiempos.  ● 
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a mayor parte de los profesionales pasamos muchas veces por alto la importancia de los 
primeros movimientos y la importancia del desarrollo psicomotriz en el desarrollo del cerebro de 
los niños y niñas. El gateo, uno de los primeros movimientos del niño/a, desarrolla elementos de 
visión, orientación, habla, equilibrio, autonomía, independencia, orientación, propiacepción, etc. La 
influencia de los diferentes entornos han ido relegando a un segundo plano esta habilidad motora 
infantil, y poco a poco la iniciativa de los padres y diferentes profesionales por impulsar este tipo de 
habilidad se va dando la importancia del caminar, como principal forma de desplazamiento infantil. 
Hoy por hoy la mayoría de nuestros niños pasan sin solución de continuidad de la inmovilidad a 
estar de pie o corriendo. Se les da muy pocas posibilidades para ejercitar con naturalidad los 
movimientos que genéticamente su organismo ha predispuesto para explorar el medio más 
inmediato. Pero los adultos en un intento de ayuda le proporcionamos medios técnicos (taca-tacas, 
correpasillos, parques, sillas y hamacas adaptadas, que hacen del niño/a un sujeto pasivo de su 
realidad. Se trata de un tremendo error ya que dicha actitud frente al desarrollo del niño/a podría 
provocar algunos retrasos madurativos importantes.  
L 
